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RESUMO: A ergonomia é o estudo da adaptação do trabalho ao homem. O trabalho tem uma acepção 
ampla, abrangendo não apenas as máquinas e equipamentos utilizados para transformar os materiais, mas 
também toda a situação em que ocorre o relacionamento entre o homem e seu trabalho. O objetivo da 
pesquisa foi analisar ergonomicamente o setor de suprimentos da Universidade do Vale do Itajaí, campus 
Itajaí e compreender as possíveis repercussões do local e processo de trabalho na saúde dos trabalhadores 
do setor. Tratou-se de uma pesquisa de caráter quantitativo e qualitativo, propondo um estudo descritivo, 
pois foram estudadas as características do local e do grupo em relação ao ambiente, as condições de trabalho 
e as exigências físicas solicitadas aos trabalhadores. Para isso, os participantes foram todos aqueles que 
atuavam no setor de suprimentos, totalizando nove trabalhadores que aceitaram o convite para participação 
do estudo e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); em contrapartida, a não 
disposição do trabalhador ou a não assinatura do TCLE tornaram-se fatores de exclusão. Para a coleta de 
dados, foi utilizado um questionário aplicado individualmente; aplicação de check list para análise de riscos 
de lombalgias; check list de lesões por esforços repetitivos- LER/DORT; análise do mobiliário utilizado 
pelos funcionários e cálculo do limite de peso recomendado (LPR) adaptado da Clínica Del Lavoro- Milão, 
de acordo com a norma regulamentadora NR-17 do Ministério do Trabalho e Emprego. Para a análise 
dos dados obtidos foram utilizadas planilhas do software Microsoft Word e Excel® para organização dos 
dados e cálculo das médias. Essa pesquisa teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, sob o Parecer 
de nº 787.937. Foram identificadas queixas de desconforto e dores, principalmente na coluna vertebral 
implicando em lombalgias de origem músculo-ligamentar por fadiga ou distensão oriundas das atividades 
de trabalho e mobiliário inadequado. Verificou-se também que o índice de levantamento calculado oferece 
alto risco de desenvolvimento de lesões no trabalho. A partir dos resultados, evidenciam-se a importância 
de apontarmos sugestões para minimização de riscos com relação ao ambiente, atividades de trabalho e 
cuidados com a saúde desses trabalhadores. Sendo assim, o estudo servirá como subsídio e apoio às tomadas 
de decisões para melhora do setor e serviço realizado, a fim de se evitar danos à saúde dos trabalhadores.
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